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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengumpulkan berbagai tempat 
makan sekaligus tempat yang bisa dijadikan untuk nongkrong khususnya di 5 
wilayah Jakarta  dan membuat kita mencoba berbagai makanan yang menarik 
yang bisa  ditemukan di  kota Jakarta. METODE PENELITIAN yang 
dipakai oleh penulis adalah metodologi pustaka dan survey langsung di 
lapangan. Penulis melakukan tinjauan langsung ke berbagai tempat makan 
terpilih untuk dimasukan ke dalam buku ini. HASIL YANG DICAPAI 
Membuat sebuah buku kuliner dengan tema tempat-tempat nongkrong yang 
khas dengan kebiasaan anak muda di wilayah Jakarta. KESIMPULAN bahwa 
jumlah tempat makan di Jakarta tidak akan ada habisnya, namun tidak ada 
salahnya mencoba berbagai tempat makan yang asik di wilayah Jakarta sambil 
nongkrong bersama teman-teman dan menikmati suasana kota Jakarta di 
tengah-tengah kelelahan dan aktifitas sehari-hari. 
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